





































Headline Polis minta saksi kes langgar lari tampil beri maklumat
MediaTitle Utusan Malaysia (Utara)
Date 27 Dec 2013 Language Malay
Circulation 238,082 Readership 833,287
Section News Color Black/white
Page No 27 ArticleSize 89 cm²
AdValue RM 539 PR Value RM 1,618
